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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Educación Física y Prácticas Corporales
Enseñanza y práctica de Voley y Futbol
Información general
Síntesis
El proyecto se propone trabajar la Educación Física y las prácticas corporales en el Centro 
Comunitario de Extensión Universitaria N°7 Villa Elvira. La propuesta propone continuidad y 
profundización del Proyecto Educación Física y Prácticas Corporales en Territorio que se 
desarrolló durante el año 2015/2016 en EL CCEU Villa Elvira, Barrios Malvinas, Altos de San 
Lorenzo y Villa Arguello. Luego de un año de trabajo y habiendo resuelto algunas de las 
demandas específicas como en Villa Arguello en donde funciona un Club de Fútbol y nos 
habían solicitado intercambios y en Altos de San Lorenzo donde funciona una juegoteca 
siendo actualmente un proyecto que articula con el municipio y en Barrio Malvinas con un 
proyecto aprobado por el Programa de Voluntariado Universitario; proponemos dar 
continuidad en CCEU N°7 Villa. En este marco, el proyecto se propone seguir trabajando 
poniendo especial interés en Fútbol y Vóley, deportes que evaluamos de interés central y que 
nos permiten trabajar con personas con diferencias etarias y de género de manera inclusiva.
Convocatoria
Convocatoria Especifica para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 2016





Presidencia - No Docentes
Facultad de Trabajo Social
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Destinatarios
Los destinatarios son niños y niñas, como también jóvenes de entre 3 y 18 años de edad 
aproximadamente, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. 
Pueden incorporarse también, como en ocasiones nos ha sucedido mujeres jóvenes a la 
práctica del vóley.
Son destinatarios indirectos los estudiantes y Profesores y Licenciados de Educación Física y 
de Trabajo Social que van a formarse en el marco de la participación activa en el proyecto.
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°7 Villa Elvira
• Dificultades de los equipos universitarios e institucionales para trabajar propuestas que 
se vinculen con los intereses de los adolescentes.
• Insuficientes espacios de participación para adultos en el barrio.
• Presencia de casos de violencia de género que no son abordados por los dispositivos de 
atención presentes en el barrio.
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Detalles
Justificación
El Proyecto transversal de Intervención, Educación Física y Prácticas Corporales, fue elaborado 
a través de una planificación estratégica participativa, a partir de un relevamiento sistemático 
que se realizó en los CCEU y toma como referencia el Plan estratégico de la UNLP. La UNLP ha 
definido en su plan estratégico la necesidad de "Avanzar en la articulación interinstitucional 
con los Municipios e Instituciones de la región para que en sus ámbitos funcionen Centros 
Comunitarios de Extensión Universitaria". (Plan Estratégico UNLP; 2010_ 2014:4), siendo uno 
de sus objetivos "Garantizar espacios de trabajo en organizaciones comunitarias para los 
distintos proyectos y grupos de trabajo de la UNLP con presencia en la región del Gran La 
Plata, Implementando los Centros Comunitarios como un dispositivo coordinador de la política 
extensionista en el territorio." (Plan Estratégico UNLP; 2010_ 2014: 203)
En este marco, se propone dar continuidad al Proyecto transversal de Educación Física y 
Prácticas Corporales en Territorio que se desarrolló durante el año 2015/2016. Luego de un 
año de trabajo y habiendo resuelto algunas de las demandas especificas proponemos dar 
continuidad en CCEU N°7 Villa Elvira.
Así, el proyecto sugiere seguir trabajando poniendo especial interés en el Fútbol y Vóley, 
deportes que evaluamos de interés central y que nos permiten trabajar con personas con 
diferencias etarias y de género de manera inclusiva, que intenta a su vez recuperar los 
problemas relevados en el espacios de la Mesa Territorial Barrial. De esta manera, nos 
proponemos avanzar en la enseñanza de prácticas deportivas y en espacios recreativos que 
permitan el acceso a derechos de saberes específicos sobre usos del cuerpo.
La propuesta intentará a su vez concretar dos tareas que nos quedaron pendientes que son 
generar un espacio de intercambio de los diferentes CCEU a realizarse en una Jornada sobre 
juegos y deportes en la DGD de la UNLP y a su vez, posibilitar que niños y jóvenes que tienen 
interés por la práctica deportiva sistemática sean becados por la DGD para que puedan 
incluirse en alguna de las múltiples propuestas que ofrece la Dirección.
Objetivo General
• Contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad a partir de la práctica 
sistemática de actividades físicas y prácticas corporales, proponiendo fortalecer la promoción y 
protección de los derechos de los niños y niñas en el CCEU de Villa Elvira de UNLP.
Objetivos Específicos
• Contribuir al desarrollo, invención y apropiación de juegos y deportes, en especial el 
fútbol y el Vóley.
• Estimular la práctica de deportes y la formación de Torneos interCCEU.
• Incluir las distintas Gimnasias a partir de ejercicios básicos que permitan mejorar y
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corregir la postura y lograr mejores desempeños en la vida cotidiana.
• Elaborar propuestas específicas para la enseñanza del Vóley.
• Desarrollar propuestas específicas para la práctica del fútbol a partir de criterios de 
inclusión e igualdad de oportunidades, incluyendo a niñas, niños y jóvenes en cada una 
de las propuestas.
Resultados Esperados
- La formación de líderes que, en principio se encarguen de la administración de los espacios y 
materiales de juego, deporte y gimnasia, pero que con el tiempo se vayan transformando en 
animadores de los grupos y referentes en el territorio.
- La realización de torneos inter-CCEU, no con el habitual formato competitivo (un CCEU versus 
otro), sino con una lógica más integradora (equipos "mezclados"-recuperar la experiencia del 
Jamboree en básquetbol, que en realidad viene de los grupos scouts, por ejemplo-, instalar el 
tercer tiempo -como sucede en hockey y rugby-, etc.).
- La construcción de lazos entre el/la niño/niña/joven y las instituciones deportivas.
- La inclusión de personas de diferentes grupos etarios en una misma actividad gímnica y/o 
deportiva.
Indicadores de progreso y logro
-Se espera que un grupo de al menos 30 niños, niñas y jóvenes concurran una vez por semana 
al CCEU con una asistencia estable (+/-15%).
-Se espera que este grupo participe a su vez, de al menos dos encuentros con otros CCEU, 
pudiendo esas actividades ser desarrolladas en el campo de Deportes de la Universidad 
Nacional de La Plata.
-Se espera que los distintos equipos de realización de actividades trabaje en forma articulada 
con los proyectos que funcionan en cada CCEU y con los diferentes actores que participan de 
cada espacio territorial.
Metodología
De los equipos de trabajo
• Se continuará trabajando con un equipo de extensionistas, conformados por profesores, 
graduados, estudiantes y no docentes, que tendrán asignadas tareas específicas en el CCEU.
• Los coordinadores realizaran las tareas de asesoramiento, acompañamiento y coordinación 
de los equipos de trabajo. Será su responsabilidad la organización de equipos, gestión de 
espacios, selección de actividades de acuerdo a las características de la población del CCEU, 
planificación de las tareas, informes (trimestrales/semestrales) del desarrollo de actividades.
• El coordinador las distintas actividades se comprometerá a participar de reuniones 
sistemáticas para diseñar, organizar, realizar y evaluar acciones conjuntas específicas.
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• La Directora del Proyecto tendrá a su cargo la supervisión, acompañamiento y gestión del 
CCEU. Trabajará conjuntamente con los coordinadores y con los diferentes grupos de 
extensionistas. Supervisará también las tareas de planificación y formación de los 
extensionistas, cuanto el desarrollo de las actividades barriales. Estará a su cargo, la 
coordinación con otros proyectos y actores territoriales. Trabajará conjuntamente con los 
encargados de todo el registro audiovisual y facilitará las gestiones para poder realizar al 
menos una muestra anual fotográfica que contenga algunos de los registros del trabajo 
realizado, como también acompañará la elaboración de pequeños cortos que registren 
historias mínimas de experiencias territoriales. Será la responsable de supervisar y elaborar de 
manera conjunta publicaciones y de gestionar y garantizar el desarrollo armónico de las 
propuestas.
El Co- Director del Proyecto tendrá a su cargo la supervisión, acompañamiento y la gestión, 
siendo sus funciones similares a las de la directora. A su vez será el principal responsable de 
las actividades planificadas para realizar en la Dirección de Deportes.
• Las actividades serán acompañadas de relatorías de las becadas de los CCEU que aportarán 
un insumo para la evaluación de las actividades llevadas a cabo.
De la implementación del trabajo
• El trabajo se realizará en el CCEU al menos una vez por semana, al menos hasta tanto 
contemos con algún tipo de apoyo específico.
• El conjunto de actividades se planificarán de modo articulado, se realizarán adecuaciones de 
acuerdo a la cantidad de participantes, edades, experiencias corporales, demandas específicas.
• Los grupos se organizarán por centros de interés, siendo las propuestas abiertas y flexibles.
• Se propondrán espacios de juegos comunitarios, deportes comunitarios y gimnasias para 
diferentes grupos adecuados a las demandas concretas y pudiendo las propuestas alternarse 
por períodos de tiempo.
Actividades
• Actividades Deportivas. Se desarrollarán distintos juegos con pelota, tendientes al futbol, 
voley, softbol, handball. De acuerdo a los intereses de los asistentes se irán 
complejizando y agregando reglas, hasta llegar al deporte en sí.
• Actividades Deportivas.Se propondrán juegos que se irán construyendo con el aporte que 
cada uno de los presentes vayan realizando. Escuchando las voces de todos los que 
participan.
• Actividades Deportivas. Juegos de 3 contra 3 en la cancha de Vóley y de 2 contra 2. Pases 
para practicar el golpe de arriba, distribuirlos en la cancha dos al fondo y uno en el medio 
como el armador, luego el armador hacia un costado, dos adelante y uno en el fondo.
• Actividades Deportivas. Juegos para aprender las rotaciones en Vóley rodando la pelota 
en el suelo.
• Actividades Deportivas. A partir de suponer la recepción, armado y ataque, organizar 
juegos que permitan transitar por los lugares y posiciones necesarias para poder jugar.
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(Vóley)
• Actividades Deportivas. Juegos de puntería con aros, conos, etc. sacando de abajo o 
arriba. (Vóley)
• Actividades Deportivas. enseñar el ataque que alguien saque y que del otro lado alguien 
recepciones la pelota. (Vóley)
• Actividades Deportivas. Practicar recepción a partir del saque. (Vóley)
• Actividades Deportivas. Desplazamientos para leer trayectorias de las pelotas, con y sin 
pique. (Vóley)
• Actividades Deportivas. Saque con un aro con la idea de que el pique caiga dentro del aro 
para practicar armado luego del pique. (Vóley)
• Actividades Deportivas. Juego de 2 versus 2, 3 versus 3 hasta 6 versus 6. (Vóley)
• Actividades Deportivas. Fútbol recreativo sin diferencias de género.
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Duración y Cronograma
La propuesta será desarrollada en el CCEU N°7 Villa Elvira y durará un año con renovación y 
modificaciones en función de las evaluaciones realizadas.
Mes 1. Actividades Deportivas. Se desarrollarán distintos juegos con pelota, tendientes al 
futbol, voley, softbol, handball. De acuerdo a los intereses de los asistentes se irán 
complejizando y agregando reglas, hasta llegar al deporte en sí.
Mes 2. Actividades Deportivas.Se propondrán juegos que se irán construyendo con el aporte 
que cada uno de los presentes vayan realizando. Escuchando las voces de todos los que 
participan. (Vóley)
Mes 3. Actividades Deportivas. Juegos de 3 contra 3 en la cancha de Vóley y de 2 contra 2. 
Pases para practicar el golpe de arriba, distribuirlos en la cancha dos al fondo y uno en el 
medio como el armador, luego el armador hacia un costado, dos adelante y uno en el fondo.
Fútbol recreativo
Mes 4. Actividades Deportivas. Juegos para aprender las rotaciones en Vóley rodando la pelota 
en el suelo. (Vóley)
Fútbol recreativo
Mes 5. Actividades Deportivas. A partir de suponer la recepción, armado y ataque, organizar 
juegos que permitan transitar por los lugares y posiciones necesarias para poder jugar. (Vóley)
Fútbol recreativo
Mes 6. Actividades Deportivas. Juegos de puntería con aros, conos, etc. sacando de abajo o 
arriba. (Vóley)
Fútbol recreativo
Mes 7. Actividades Deportivas. enseñar el ataque que alguien saque y que del otro lado alguien 
recepciones la pelota. (Vóley)
Fútbol recreativo
Mes 8. Actividades Deportivas. Practicar recepción a partir del saque. (Vóley)
Fútbol recreativo
Mes 9. Actividades Deportivas. Desplazamientos para leer trayectorias de las pelotas, con y sin 
pique. Saque con un aro con la ¡dea de que el pique caiga dentro del aro para practicar armado 
luego del pique. (Vóley)
Fútbol recreativo
Mes 10. Actividades Deportivas.Juego de 2 versus 2, 3 versus 3 hasta 6 versus 6. (Vóley)
Fútbol recreativo
Mes 11 .Actividades Deportivas. Fútbol recreativo sin diferencias de género.
Mes 12.Actividades Deportivas. Vóley recreativo sin diferencias de género. Fútbol recreativo
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Sostenibilidad
Contamos con un equipo de trabajo de más de veinte personas entre estudiantes, profesores, 
graduados y no docentes que permitirán desarrollar y sostener en territorio diversos grupos 
trabajando en forma simultánea de acuerdo a sus características (aportes disciplinares y 
metodológicos) que apuntalarán el trabajo a realizar. Realizando además una coordinación en 
red, a partir de reuniones de organización.
Autoevaluación
Contamos con un equipo de trabajo de más de veinte personas entre estudiantes, profesores, 
graduados y no docentes que permitirán desarrollar y sostener en territorio diversos grupos 
trabajando en forma simultánea de acuerdo a sus características (aportes disciplinares y 
metodológicos) que apuntalarán el trabajo a realizar. Realizando además una coordinación en 
red, a partir de reuniones de organización
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Monto total del proyecto $5.310,00
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